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Friday, March First, 
Nineteen Hundred and Ninety-one 
Ten-thirty a.m. 
Halenbeck Hall 
St. Cloud State University 
Education Fine ~s. and Business Social Sciences B College of ~ College of ~ College of ~ College of Humanities 
MACE BEARER JOAN M. JACOBSON, Professor 
Communication Disorders 
MARSHAI.S TI-IOMAS P. DOCKENDORFF, Associate Professor 
Geography 





JEANEITE A KARJAIA, Associate Professor 
Business Education and Office Administration 
KEITI-1 A KENNEDY, Professor 
Chemistry 
GUY LEVIWN, Professor 
Foreign languages and Llterature 
LOWELL A MORTRUDE, Professor 
Teacher Development 
L MARILYN STINSON, Professor 
Business Education and Office Administration 
RENA N. COEN, Professor 
Art 
AIFRED J. HOPWOOD, Professor 
Biological Sciences 
IAURINDA W. PORTER, Associate Professor 
Speech Communication 
CHING-HSIN HSU, Conductor 
Instructor 
Music 
SONG LFADER JENNY E. OLSON, Graduate Student 
Music 











BRENDAN J. McDONAID, presiding 
''POMP AND CIRCUMSTANCE" 
Military March No. 4, Op. 39 
By Edward Elgar 
BRENDAN J. McDONAID, President 
''AMERICA THE BEAUTIFUL" 
By Samuel A Ward 
Arranged by Carmen Dragon 
(Words are found in the back of the program.) 
JOANEIL DYRSTAD 
lieutenant Governor 
State of Minnesota 
A 
"WESTSIDE STORY SELECTION FOR ORCHESTRA" 
By Leonard Bernstein 
Arranged by J. Mason 
M 
PRESENTATION OF TI-IE JOSEPHINE D. DAVIS, Vice President 
GRADUATING CIA5.5 Academic Affairs 






DENNIS L NUNES, Dean, School of 
Graduate and Continuing Studies 
JAMES M. KEILY, Dean, College of Business 
DAVID L CARL, Assistant Dean, College of Education 
BONNIE W. BUZZA, Assistant Dean, College of Fine Arts 
and Humanities 
DALE A WllllAMS, Assistant Dean, College of Science and Technology 
VIRGINIA K. IANE, Interim Assistant Dean, College of Social Sciences 
JOHN G. BERLlNG, Dean, Leaming Resources Services 
and Center for Information Media 
BRENDAN J. McDONAID, President 
"UNIVERSITY HYMN" 
By Harvey Waugh and Amy Dale 
Arranged by Professor Emeritus Roger L Barrett 
(Words are found in the back of the program.) 
''BUCKAROO HOllDAY AND HOE-DOWN" FROM ''RODEO" 
By Aaron Copland 
• Audience please stand 
4 
GRADUATE SCHOOL 
Master of Business 
Administration 
RAJA NASIR HAMEED 
Adviser: Wayne R. Wells 
St. Cloud 
HAROlD FRANCIS ORClJIT 
Adviser: Wayne R. Wells 
St. Cloud 
Master of Science 
SHARON WUISE BAHE 
Child and Family Studies: 
Special Needs 
Adviser: Jacob A Mayala 
St. Cloud 
ANNE LEE BAIN 
Accounting 
Adviser: Sherman R. Roser 
St. Cloud 
LINDA STOCK BAKER 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Erma I. Sentz 
St. Cloud 
GWENDOLYN ANN PETERSEN BARNES 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Adviser: John C. Hotz 
Princeton 
REBECCA WUISE BINON 
Psychology: 
Behavior Analysis 
Adviser: Robert J. Murphy 
St. Cloud 
DONNA MAE BJORKLUND 
Special Education 
Adviser: Floyd W. Ayers 
Baxter 
DEWRES M. COLE BOYMAN 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Adviser: David J. Lesar 
Hinckley 
JOHN SEBASTIAN BRANDSTfilTER 
Special Studies: Exercise Physiology 




Community Counseling Emphasis 
Adviser: John E. Mason 
Cold Spring 
KRISTI LEIGH DALBEC 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Owen A Hagen 
Maple Lake 
MATTHEW OOUGIA5 HUDSON 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Adviser: John C. Hotz 
Akeley 
JUIJE MARIE KRUGER 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Owen A Hagen 
Plainview 
HEATHER UL IAKE 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Adviser: David]. Lesar 
Brooklyn Park 
CAROL CIARK LEWIS 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Adviser: George Petrangelo 
Cold Spring 
PEGGY BIGEWW WDEWYK 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Erma I. Sentz 
St. Cloud 
JUIJE ANN LUKACH 
Communication Disorders 
Adviser: Martin Kammermeier 
St. Cloud 
MARY KAY HENRY MAY 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Adviser: John C. Hotz 
St. Cloud 
BRADLEY STEVEN MELCHERT 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Erma I. Sentz 
Monticello 
SHARON J. MEYERRING 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Adviser: Jana M. Preble 
Coon Rapids 
JANET SUE PEARSON 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 




Elementary School Administration Track 
Adviser: John M. McLaughlin 
Champlin 
JOHN H. PHIWPS 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
Adviser: Charles E. Moore 
Alexandria 
JO ELLEN RICHMOND 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Adviser: Jana M. Preble 
Brainerd 
VICKI MARIE ROBERTS 
Special Education 
Adviser: Joan Bigler 
Crystal 
DAWN MARIE ROS.SMAN 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Adviser: John C. Hotz 
Cold Spring 
BRADLEY JAY SANDERSON 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Trad 
Adviser: Elaine L Leach 
Owatonna 
MARGE W. SCHMm 
Health Education 
Adviser: Theophanis Hortis 
Richmond 
SUSAN LEANNE WEILER 
Child and Family Studies: 
Special Needs Children 
Adviser: Glen F. Palm 
St. Cloud 
CHRISIY A WERDER 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Traci 
Adviser: John M. McLaughlin 
Browerville 
WCILLE ANN WOODFORD 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Adviser: John E. Mason 
Kandiyohi 
MARK JOSEPH YAEGER 
Industrial Studies 
Adviser: Anthony Schwaller 
St. Cloud 
MARCIA L ZIEGLER 
Educational Administration: ' 
Secondary School Administration Track 
Adviser: Charles E. Moore 
Litchfield 
~ COllEGE OF BUSINESS 
JOSEPH J. FOBBE ]AMF.S RICHARD KANGAS 
Summa Cum Laude Roseville 
Associate in Science Maple lake IAURA K KEll.EY 
KELl.Y ANN CONUN 
KAIBLEEN FRANCES FORMO Rogers 
St. Cloud USA MARIE KEll.EY 
Brooklyn Park ROGER All.EN FOX Brooklyn Park 
Magna Cum Laude MICHAEL lDUIS KI.EIN 
Federal Dam St. Cloud 
Bachelor of Science 
SHERYL LEE FRANCE OOUGIA5 ROY WECK KlDlH 
Cum Laude Plato 
JUDilH E. AHRENS Pine City MICHAEL EDWARD KOHN 
Long Prairie KEVIN MICHAEL FREIHAMMER Woodbmy 
HUMAYUN AKIITAR St. Cloud PAUL JOSEF KRIEGL 
Karachi, Pakistan CRAIG MARC FRISCHMAN Redwood Falls 
MEGAN All.EN Waite Park STEVEN RONAI.D I.ARSON 
Magna Cum Laude RHONDAJOANN GEIS Cum Laude 
Willmar Shakopee South St. Paul 
RONAID SCOTT ANDERSON ]AMF.S M. GLENN NANCY M. IAUERMANN 
Bloomington Brainerd St. Cloud 
DAVID SCOTT BA&5ITT MERRI JO POUCH GOODRIE ANNM. LFACH 
Plymouth Cum Laude Mendota Heights 
ROBERT LEE BATES Buhl PETERJOHN LEE 
Magna Cum Laude MITCHEil. WARD GRAY Cum Laude 
Sauk Rapids Sauk Centre Brandon 
CHAD lDUIS BECKER TODD ERIC GREIG JENNIFER ROSE MABEE 
Cum Laude Magna Cum Laude Belle Plaine 
Browerville Motley USA MARIE MACHTEMES 
WENDY RAE BERGSTROM MICHAELP.GRUENES Avon 
White Bear lake Magna Cum Laude KEVIN MATZ 
CHRISTINE lDUISE BOCK Melrose Cum Laude 
Magna Cum Laude STEVEN OOUGIA5 HANOW'SKI St. Cloud 
Brooklyn Park Little Falls OOYLEJ. MCCORMICK 
PAUL ROGER BOERJAN SCOTT MARSHAIL HAN~EN Minnetonka 
St. Ansgar, Iowa Cum Laude BRIAN JEROME MEHR 
PA1RICK O'HERN BOLlDM Eagan Paynesville 
Oshkosh, Wisconsin BRAD OONAI.D HANSON SFAN CONRAD MERKEL 
BRENDA A BRANDT Hopkins Plymouth 
Kimball COLLEEN EUZABEIB HARRIS GREGORY JOHN MFSINIK 
CHRISTINE K BRAUN Spring lake Park Cum Laude 
Inver Grove Heights RAIPH HARRIS St. Cloud 
JODI LYNN BRECHT Stillwater NANCY L MEUWISSEN 
Little Falls KAREN MARIE HAWKINSON Shakopee 
CHRISTOPHER MICHAEL BROWN St. Paul DAVID B. MORSE 
Hugo ]AMF.S All.EN HEIDEMANN Hopkins 
DFAN AlAN CORRIGAN Columbia Heights CARTER AlAN MOSER 
Sauk Rapids JOHN W. HEINEN Morris 
ROXANE L GOSS COWAN Albany ALLEN KYLE MOTTER 
Foley DEBRA KAY HENDRICKSON Cum Laude 
ROBERT PATRICK CRAIN JR Eveleth Brooklyn Center 
Scandia ERIC JOSEPH HENDRICKSON SHARON ROSE MURPHY 
SCOTT A DAHL Cum Laude Albert Lea 
St. Cloud Floodwood DANIEL ETiiAN MYERS 
MICHAELJOHN DARLlNG lHOMAS ROGER HYUA Fridley 
Aitkin St. Cloud GREGORY MICHAEL NECKLEN 
EUGENE LEE DIRKES KIMBERLY ANN JAENICKE Brooklyn Park 
Sauk Centre Cum Laude KERRI LEE NELSON 
SHANNON DEBRA DONAHUE Largo, Florida Coon Rapids 
New Brighton THERESA MARIE HOEIKERJANSEN ERIC N. OFTEDAHL 
BEIH A DYKHOFF Long Prairie Summa Cum Laude 
Hamel ]AMF.S MARTIN JOHNSON Madison 
MARK TIMOTI-N EMERSON Clontarf ABOUBKER OUA&5ADDINE 
Rush City GERAID RAMESHKUMARJOSEPH St. Cloud 
TODD CHARLF5 FA\WER Kuala Lumpur, Malaysia ERIC ANDREW PAINE 
Austin CYNTIIIA MARY KAlAHAR Bloomington 
Cum Laude WARD DAVID PIERSON 
Little Falls Cambridge 5 
6 
)UUE KAYE PONAIB 
Cum Laude 
Glencoe 




DAVID WAYNE REITERATI-I 
Eden Prairie 
CAIBERINE E. ROSKE 
Cold Spring 
TIMOIBY AllEN RUHIAND 
Eden Valley 
JOHN OOUGIAS SARKINEN 
Burnsville 
MICHELE KAREN SHAY 
Cum Laude 
St. Cloud 
JASON PATRICK SHERWIN 
St. Cloud 
JOSEPH ROBERT STFARNS 
cu'-mlaude 
St Cloud 
susAN JOAN STREFF 
Cum Laude 
Webster, Wisconsin 
DANELL RAE TATRO 
Mora 
JAMF5 J. IBELEN JR. 
Albany 
BCOUEGEOFEDUCATION 
Bachelor of Science 
Bachelor of Arts 
KIMBERLY KAY ABEAR 
NORA SHAY BWS Deerwood 
St Cloud DANA MARY ADAMSON 
EUZABETI-I I. EIDAL Magna Cum Laude 
Hibbing Willmar 
JOLINE HAIDER MELINDA S. ALDRICH 
Magna Cum Laude Austin 
Willmar JILL MARIE ANDERSON 
JIUAYN GAIL SORELL KLEVER Virginia 
Sartell JOHN VICTOR ARLT 
SUZANNE M. KOHN Hutchinson 
Cum Laude CARIAJEAN BAAS 
Plymouth Brooklyn Center 
MARY JUDAFA MAR1Y CINDY JEAN BAAS 
Summa Cum Laude Brooklyn Center 
Buffalo KAARI LYNN BFAVER 
ROBERT IBOMA5 MECHE15 St. Louis Park 
Brooklyn Park BARBARA ANN BECKER 
ROSE MARY MOLITOR Magna Cum Laude 
Summa Cum Laude Melrose 
Sartell AIMEE J. BEIFIORI 
SHARI ANN NORDSTROM Magna Cum Laude 
Waite Park St. Cloud 
DARIA MARLENE O'CONNOR KRISTIN USA BENDIXEN 
Mason City, Iowa Morgan 
SHEREE K. RAKOWSKI DANA TEMAN BERG 
Cum Laude Sleepy Eye 
Kerkhoven KRIS ANN BERG 
MARIE A RICHMOND Cum Laude 
Magna Cum Laude Medford 
Elk River SUSAN KRISTINE BERG 
ALISA D. SCHRYVER Bloomington 
Sauk Rapids ANNE EUZABETI-I BIXEMAN 
DIANA CHERIE SIME Summa Cum Laude 
Grand Rapids Grand Haven, Michigan 
DIANE KAYDROPIKSKMR SCOTT AIAN BREUER 
Alexandria Cum Laude 
KAIBRYN C. SPICZKA Wadena 
Minneapolis DEBRA SUE BREY 
KARI DAWN SUITON Cum Laude 
Cum Laude New Ulm 
Ogilvie KELLY A BURLEY 
IAURA ELIZABETI-I IBEISEN Magna Cum Laude 
Anoka Elk River 
PHIA NHIATOU VANG 
St. Paul 
JENNIFER LYNN VETTER 
Chanhassen 




BRIAN MICHAEL WE15H 
Bird Island 
RANDY AIAN WENDOLEK 
Silver Lake 
SCOTT ROBERT WINfER 
Browerville 
MICHAEL DAVID YFAGER 
Wayzata 
SUSAN HELEN CARLSON 
Cum Laude 
Minneapolis 
JILL MARIE ROBERG CARSfENS 
Duluth 









STACIE ANN DEVINE 
Cum Laude 
Burnsville 
EDWIN ALVIN EDWARDS 
St. Louis, Missouri 
SUSAN MARIE EIDSNESS 
Burnsville 
KARIN KAIBLEEN ERICKSON 
Fairmont 
BONNIE LYNN ESTES 
Battle Lake 
JUUE ANN EVANISH 
Cum Laude 
Ely 
JAMF5 ROBERT FAULWELL 
Anoka 
RONALD J. FERRIAN 
Dayton 
IBOMA5 WILLIAM FICKER 
Cold Spring 
MELISSA LYNN FIANNIGAN 
Brooklyn Park 
SHEIIA MARIE FORNEY 
Summa Cum Laude 
Elk River 
WENDY M. FRANK 
Sartell 
JOHN DANIEL FUllER 
St. Paul 
MICHELLE ELEANORE GERADS 
Cum Laude 
St. Cloud 
BETI-IANY FAYE GROVE 
Summa Cum Laude 
Grey Eagle 
AIAN JOHN GUSfAFSON 
Hibbing 
DAVID A GUSfAFSON 
Summa Cum Laude 
Zimmerman 
KRISTIN AMY HARMS 
Brainerd 





RUSSEU.. M. HUL5 
Cold Spring 
DEBRA KAY JOHNSON 
Magna Cum Laude 
Brooklyn Park 
KYLE J. JOHNSON 
Garfield 
MELISSA NOEil.E JOHNSON 
Alexandria 
KEU..Y MARIE KACKLEY 
Foley 
WIUJAM A KAYFES 
St. Cloud 
LORI NANETTE KELSEY 
Roseville 
ANN MARIE KERSTEN 
Blaine 
KRISTI LYNN KOIBJORNSEN 
Plymouth 
KIMBERLY ANN KUBES 
Magna Cum Laude 
New Prague 
PATRICIA DIANE PETERSON IAMMERS 
Magna Cum Laude 
Waverly 
CATIN ANN IAVATO 
Cum Laude 
Eveleth 
KATRINE MARIE LEKATZ 
Magna Cum Laude 
Ely 
MICHAEL L LIZOTTE 
Summa Cum Laude 
Cloquet 
PATRICE MARIE l.OIDOLT 
Sauk Rapids 
WENDEU.. L MARTIN 
Coon Rapids 
JOY EWNE MCCULLOUGH 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
SHANNON DEE MEYER 
Foley 
KATIN SUSAN MITCHEU.. 
Cum Laude 
New Ulm 
KEU..YJO BARKER MOGENSEN 
Magna Cum Laude 
Brainerd 
MARY LYNN MORASKI 
Hoyt Lakes 
MARY A MUELLER 
Rocky Ford, Colorado 
PAMEIAJEANNE MURRY 
Blaine 
MICHAEL All.EN NELSON 
Long Prairie 
SfEPHANIE LEE NELSON 
Litchfield 
SUSAN Blffi-1 GROEBNER NELSON 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 
TAMARAJOY NORNE.5 
Magna Cum Laude 
Fergus Falls 
THOMAS DAVID NYGREN 
Elk River 
KERRY G. O'BRIEN 
Little Falls 




AMY LYNN PASCOE 
Ely 
DONNA MARIE PATTEN 
Rochester 
ANITA MARIE PIOTROWSKI 
Foley 
JENNIFER ANN PRUETER 
Magna Cum Laude 
Tahoe City, California 
DORI ANN PURSLEY 
Cum Laude 
Litchfield 
KENDRA MARIE RASK 




ANNETTE MARIE REIU..Y 
Monticello 
CHERYL ANN IRWIN RIEBE 
Summa Cum Laude 
Spicer 
USAJEANINE ROETTGER 
Magna Cum Laude 
Stillwater 
JAMES ROGER ROKAIA 
Crystal 
JASON MARTIN ROSATI 
Brook Park 
JOLEEN MAE RUfAR 
Hibbing 






DIANE MACHELLE SCHULTZ 
Glencoe 
Blffi-1 MARIE SCHUPANITZ 
New Hope 
PAUIA MARIE SCOUARD 
Crystal 
ROBYN R. SEMMLER 
St. Cloud 
CARRIE JO SHOBER 
St. Cloud 
MELISSA ANN SIMONSON 
Buhl 
IAURA S. SMID 
Ft. Collins, Colorado 
CRAIG ROY SOLTIS 
Coon Rapids 
DARRYL MARVIN SfANG 
Magna Cum Laude 
Minneapolis 
SUSAN EUZABETI--1 SWENDSRUD 
Dalton 
BARBARA LYNN TAYLOR 
Cottage Grove 
LYNN MARIE TENVOORDE 
St. Cloud 
TODD JOEL THIEIMAN 
Avon 
USA M. THOMPSON 
Buhl 





SUSAN ANN JOHNSON VEINER 
Onamia 
CINDY ANN WARREN 
Magna Cum Laude 
Willmar 
MICHELLE THERR5E WESfLUND 
Belle Plaine 
DANETTE M. ZILLER WIERSCHEM 
Bird Island 
~ COllEGE OF FINE ARTS AND HUMANITIES 
Bachelor of Arts 
KAREN MILLER BAKER 
Summa Cum Laude 
Andover 
CARL-ERIC GUSfAV BOBERG 
Nisswa 
REBECCA SUE DAHIKE 
Waconia 
SAllY JFAN DAUMAN 
St. Cloud 
OOUGIA5 GERAID OOEBBERT 
Detroit Lakes 
CHRISTINE ANNE GAJJAGHER 
Montgomery 
CHRISTINE MARIE GARBETT 
Sauk Centre 
SANDRA HAIDER 
Summa Cum Laude 
Belgrade 




JEFFREY JOSEPH HEDIN 
Summa Cum Laude 
Grand Rapids 
CYNIHIA IDUISE JOHANEK IDRRIE RAE ANDERSON KERI ANN KOPISCHKE 
Meadowlands Brainerd Morgan 
JODI M. D. JOURDAN PAMEIA ANNE ANDRUSKO KIMBERLY JAYNE KUNIZ 
Northome Coon Rapids Owatonnna 
WAYNE MARTIN KERKAERT PETER D. BAUERNFEIND TERI DYANE KYILONEN 
Sioux Falls, South Dakota Farmington Buffalo 
FAE B. IAFORTE )AMES MARTIN BJORKUJN SANDRA). !ARSON 
Menomonie, Wisconsin Magna Cum Laude Summa Cum Laude 
ROXANNE MARIE IANDERS St. Cloud Golden Valley 
Litchfield ERIC C. BJORKMAN KENf AIAN UNO 
LEYA C. MOENING Plymouth Plover, Wisconsin 
St. Cloud USAA BIDMEKE MARY EllZABETI-I WECK 
MEIANIE ANN MORAN Belview Winona 
Summa Cum Laude PAMEIA IDU BUNCE MARY JO MCHALE 
St. Cloud Richfield Hibbing 
All.EN JOHN PEINE JOHN ANIHONY cowm DENNIS ALBERT MICHALSKI 
Vermillion Fridley Foley 
JEAN E. IDEHLEIN RAJACICH MARY JOSEPHINE HOCKINSON CRIIL IAURA)FAN MIILER 
Summa Cum Laude Robbinsdale Cum Laude 
St. Cloud NATALIE B. CROWNS Morris 
IARA LEE RINDFLEISCH Wisconsin Rapids, Wisconsin DARIN JAY M}OEN 
Magna Cum Laude All.EN HARVEY DALE Crookston 
Marshfield, Wisconsin Annandale TRUDY LEE NORDMEYER 
MICHAEL STEPHEN SCHMID TERRI P. DERNER lake Benton 
Minnetonka Cleveland DAVIDA NYE 
MARYEILEN WEBER DONNA MARIE OOBOSZENSKI Brooklyn Park 
St. Paul Summa Cum Laude CARIA CHRISTINE HOWARD OL.50N 
KRISTIN LEE WENBORG Long lake Chisholm 
Bloomington KARIN WUISE FISK SHANTEIL KATHLEEN PAUL 
North Branch Forest lake 
KAY MARIE FLECK IAVAE MARIE PAUL.50N 
Bachelor of 
Sauk Rapids Marshall 
ANIHONY CHARLES FRANK JANEILE MARA REE 
Elective Studies Minneapolis Maple Plain KEILY KATHLEEN FRI1Z IDRI KAYE RENNER 
JEFFREY AIAN BOECKMANN Bloomington Waconia 
Cum Laude MICHAEL CARL FROM ELISE MARIE SCHENDEL 
Eden Valley St. Cloud Rochester 
PAMEIA MARIE CECCHINI SfANfON ORLlN GAISfAD LIA A SCHMIDT 
Eagan Cokato Magna Cum Laude 
CHRISTOPHER KEILY PIDURDE KATHLEEN MARIE GLEISNER Roseville 
Minneapolis Summa Cum Laude SUZANNE MARIE SCHWEPPE 
St . Cloud Fridley 
AMY CECILIA GRAHAM KAREN )FAN SKAJA 
Bachelor of Fine Arts 
St. Cloud Champlin 
CAROLYN MARY HADY TRAVIS DA YID SPRAGUE 
Cum Laude Cum Laude 
DEBORAH EWSE HORTON GREEN Heron lake St. Cloud 
Magna Cum Laude DAVID MICHAEL HANSON NANCT JOHANNA SIUNTEBECK 
Glencoe Magna Cum Laude Hibbing 
WALIACE H. PETERSON JR Montevideo LFA L TAYIDR-SCHAUBERGER 
Waverly JIU CAROLYN HEILWEG Cum Laude 
SCOT RICHARD TRONGARD Jackson Alexandria 
Hector TRACT LYN HENKE JACQUELINE DAWN MUMMERT TRAINOF 
Wayzata Sauk Rapids 
BEVERLY ELIZABETI-I HINNENKAMP DAVID IRVIN TROSKE 
Bachelor of Music Rice Turton, South Dakota OOUGIAS DALE HUBRED AMY JENE UNKER 
LISA)FAN CARON Bloomington Milbank, South Dakota 
Litchfield IANCE OOUGIAS JOHNSON LISA MARIE UNZEN 
Hopkins Annandale 
PAUL CHARLES JOHNSON AMY DIANE WATIAND 
Browerville Magna Cum Laude 
Bachelor of Science MELISSA ROSE KADLEC Shafer 
Silver Rose COLIN LEE WOLF 
JIIL VESELINOVICH ALEXANDER TODD AILEN KAMPF Cold Spring 
Glencoe St. Cloud CATHLEEN M. ZAUN 
JEFFERY A ANDERSEN KRISTIN ELIZABETI-I KASEINAK Cum Laude 
Cum Laude Magna Cum Laude New Prague 
Rosemount Fridley 
CARIAJEAN ANDERSON 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
8 
COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
Bachelor of Arts BEVERLY )FAN BIS-50NE'ITE B~RLY DIANE MEYER 
Mapleton Magna Cum Laude 
1HOMA5 V. HOPPE KIMBERLY LYNN BOWYER Little Falls 
Isle Cum Laude DEANN MARIE NELSEN 
KIT CASEY MCCALlA Roseville Cumberland, Wisconsin 
Deerwcxx:l BMOTIIY JOHN BRUMMER TIMOTIIY C. NOIAN 
MICHELLE LYNN NELSON St. Louis Park Waverly 
Cum Laude PERRY J. BUNTING lAURA LYNN OCEL 
Cedar Westbrook Richfield 
AMYL OHMANN KEVIN lAWRENCE CIPPERLY MATIHEW BANKS ORDNER 
Summa Cum Laude Coon Rapids Cum Laude 
St. Cloud DANIEL EUGENE ClABO Cedar 
LINDA LOUISE RETIIG Brainerd FRANKJOHN PERNAT 
Magna Cum Laude SCOTT A DANCULOVICH Side Lake 
Hutchinson Staples DAVID W. PESCHEL 
THOMA5JON RISHAW PETERJOHN EIGEN Magna Cum Laude 
Magna Cum Laude Foley Melrose 
St. Cloud MICHAEL CHARLES ELLENS DANIEL WIUARD PETERSON 
Al.(\NLSTERN Cold Spring St. Louis Park 
Magna Cum Laude TIMOTIIY JOSEPH FELEGY LINH DlN PHAM 
Cold Spring Arden Hills Cum Laude 
LINDA KAY GOODRIE WENCK PETER JOSEPH FRANK Maplewcxx:l 
Sauk Rapids Spring Lake Park DOLORES GUTIERREZ PRUITI 
WADE LEE WRIGfITSON JOHN DEAN HAMMOND Detroit, Michigan 
Magna Cum Laude Albert Lea SCOTTS. RAUSCH 
Sartell SCOTT RANDALL HANSON Richmond 
Montevideo MITCHEll ROY REINERS 
CHABilAll GOOPTA HANUMAN Cambridge 
Bloomington DEANS. SALO 
Bachelor of JANINE RUffi HARTSWORM Tower St. Cloud EDWARD PAUL SCHERMERHORN 
Elective Studies KRISTEN MAANUM HEGG Fairmont 
Summa Cum Laude THOMA5 JOHN SCHLEYER 
MARK]AMES BENDER Glenwcxx:l Brooklyn Park 
Brainerd 1HOMA5 MICHAEL HEINLE KATIIY ANN SCHMITZ 
MARY LYNN STRAKA HENRY Oelwein, Iowa Albany 
Lynd SHAHIDHU&5AIN JENNIFER A SCHUSTER 
MICHAEL JOSEPH HIL1NER St. Cloud Spring Lake Park 
Elk River ZAHIDHU~N NOIAD.SWEDIN 
PAUL AIAN KUNDE St. Cloud Magna Cum Laude 
Hamel SCOTT WAYNE JANS St. Cloud 
ROBIN D. LINDER Summa Cum Laude MARK WAYNE SWENSON 
Cum Laude Montevideo Fergus Falls 
Princeton MICHELLE KAY JANSEN GARY ALLEN TRANA 
MARK DUANE NIETERS Cum Laude Glenwcxx:l 
Sauk Rapids Gcxx:l Thunder ANNM.VOGT 
MICHAEL ALLEN SI1NAR BART ANDREW JOHNSON Rose Creek 
Rodeo, California St. Cloud JOEL GEORGE VOS 
MITCHEll PAUL KILIAN Golden Valley 
St. Cloud PAUL OOUGIAS WAID 
SCOTT KENNETII lARSON Cum Laude 
Bachelor of Science Magna Cum Laude Anoka Waconia JANET LEE WALETICH 
PAUL RICHARD BACH STEVE M. MACHO Milbank, South Dakota 
Minneapolis Browerville JEFF FRANCIS ZDROIK 
BRIAN JOHN BALOUN LISA GAYLE MATISON Stevens Point, Wisconsin 
Brainerd Summa Cum Laude 




~ Coll.EGE OF SOCIAL SCIENCES 
Bachelor of Arts 
ROBERTA ANDERSON 
Shoreview 
REBECCA LYNN BAIK 
Albert Lea 
SHANE All.EN BAIL 
Bloomington 
SHERRI MARIE BEEHLER 
Foley 
µNDA MARIE BERGERSON 
Summa Cum Laude 
Belgrade 
ROBERT CHARLES BRAUN 
St. Cloud 
KA1HY MARIA BREVIK 
Plymouth 
KATI-ILEEN PATRICIA CAIN 




MARIA EVA EMMA DAHLEN 
Brooklyn Center 
KRISTI LEE FERRIS 
Bloomington 
ERIC TI-IOMAS FIEDLER 
Rice 
STEVEN DEll FISHER 
Rochester 
MARK OONAID FLORIN 
Cum Laude 
Stacy 
MICHAEL SHAWN RJECKER 
St. Cloud 
REBECCA S. GABRIEL 
Cum Laude 
Bigfork 
TODD JEROME GOEBEL 
Freeport 
MICHAEL ROSS GROVER 
Cum Laude 
St. Cloud 
PAMEIA LYNN HABERKORN 
Cum Laude 
Brooklyn Center 
KARL PETER HEIDGERKEN 
Freeport 




JOSEPH ROBERT JARVIS 
Hinckley 









MARCI ANN KISSLING 
Waite Park 
PETER HANS KNUfSON 
Luxemburg 
JON DAVID KUHIMANN 
Montevideo 
GWENDOLYN M. IARSON 
Summa Cum La.ude 
Lewiston 
MICHAEL All.EN LEE 
Monticello 
KRISTEN KAY MACOONAID 
Minneapolis 
BRUCE RICHARD MARKUNG 
Monticello 
MICHAEL OOUGIA5 MARQUART 
Coon Rapids 
MAUREEN MAE MF.sCHKE 
St . Cloud 
jAME.5 A MIUNKOVICH 
Plymouth 
JOHN BRENTON MILLER 
St. Cloud 
DIANA MARIE NFARY 
Magna Cum Laude 
Floodwood 
ERIC jAME.5 NELSON 
Greenfield 
FRANCIS PATRICK NIX 
Foley 
CHRISTINE MARIE NOCTON 
Elk River 
PATRICIA KAY NOVAK 
St. Cloud 
BRENDA MARIE O'HOTIO 
Annandale 
EMMETT JOHN O'MF.ARA 
LeCenter 
LEROY ERNFSr ODDEN 
Cum Laude 
Holdingford 
KARIN ANN PAGE 
Brooklyn Center 
LISA-JEAN CIAIRE PERKINS 
Rockford 
TRAVIS REE.SE PIERCE 
Jackson 
DFAN MARSHAll PRFSfEGAARD 





GREGORY LEE RUNNING 
Burnsville 
MARY M. SANDSIROM 
Benson 






MICHEIL K VOEHL 
Cum Laude 
Windom 
PHILIP GREGORY WEIDNER 
St. Cloud 
MARK R YATCKOSKE 
Summa Cum Laude 
St. Louis Park 
Bachelor of Elective Studies 
DONNA MICHELLE MACKENS GOEBEL 
St. Cloud 
ANNE MARIE GRETHER MARAH 
St. Cloud 
Bachelor of Science 
NANCY J. ANDERSON 
Cum Laude 
Anoka 
MARY CATHERINE BECHfOID 
Rice 
PATIY MARIE BOSER 
Pierz 
GARY MAX DISfEL 
Rockville 
CINDY RAE ELLEFSON 
Duluth 
JANE MARIE FAHEY 
Minneapolis 
MICHELE SUZANNE FISCHER 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids 
JEROME GLENN FITZLOFF 
Dassel 
KRISTINE MARIE FRENCH 
Duluth 
WANN ANNETTE GAMMON 
Little Falls 
KIM MICHELLE BOTIEMA GRINNEll 
Cum Laude 
Princeton 
JULIE ANN HAYS 
Cum Laude 
Roseville 
KAREN MARIE HEDIN 




ROBIN R JOYCE 
St. Cloud 
JACK LESLIE LINDER 
Willmar 
GRETCHEN MARIE MARTIN 
Stillwater 
TERI G. MONCHAMP 
Buffalo 
CHERISE LYNN NIELSEN 
St. Cloud 
JOAN EUZABE1H PEYTON 
Magna Cum Laude 
Austin 
LYNETTE MARY POPP 
Summa Cum Laude 
Rice 
GREGORY DAVID SALLEE 
Magna Cum Laude 
Roseville 
DEANNA LORRAINE SCHERR 
St. Paul 
JANEL MARIE SEELEY 
Racine, Wisconsin 
BRENDA K SONDROL 
Sunburg 
LISA LYNN WAISANEN 
Minneapolis 
KARIA LEE WEIIAND 
Richfield 
LINDA KAY WETZEL 
St. Cloud 
ELECTIVE STUDIES 
Associate in Arts 
MELISSA DIETfE ADKINS 
Evergreen, Colorado 
MAR)JO ANN ATiiEY 
Graceville 
PAUL PATRICK BECKER 
Browerville 
11-IOMAS EDWARD BERNIER 
St. Paul 




JUDl1H ANN EDWARDS 
Summa Cum La.ude 
St. Cloud 
TODD JAMES MAYER 
Coon Rapids 
KIMBERLY ANN VANNES.5 
Wilmont 








TIMOTI-IY JOSEPH AMES 
Prescott, Wisconsin 
CALVIN JENNINGS BRUMBAUGH 
Little Falls 
REBEKAH LYNN GIASMANN 
Cumla.ude 
Waconia 
IAURA M. GROS.S 
Sauk Rapids 
JEFFREY GERAID HASSE 
Northfield 
MICHEil.E LYNN JONES 
Andover 
SAflY ANN WAUGREN UNE 
New York Mills 
Mt\RY ELIZABE1H MCPHEE 
Rochester 
DANIEL C. MERTES 
Eau Claire, Wisconsin 
DIANNE MARIE NORDQUISf 
St. Cloud 
REGINAI.D IASHUN PERKINS 
Racine, Wisconsin 
KARYN LYNN PRICE 
St. Cloud 




JOHN JEROME SAUER 
Sauk Rapids 
ALISON WUISE STROM 
Red Wing 
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The Academic Attire 
The custom of wearing a distinctive dress for academic 
ceremonies goes back to the Middle Ages, when long-
sleeved, hooded gowns were necessaiy for warmth in the 
unheated stone colleges. Academic costume is at present 
worn in the United States by persons taking part in 
academic ceremonies in general, at commencement 
ceremonies, at baccalaureate services, and at various 
inauguration ceremonies. 
Gowns. The bachelor's gown is a relatively simple 
kind falling in straight lines from a fairly 
elaborate yoke. Its distinguishing 
characteristic is the long pointed sleeves. 
The master's gown is similar, except for the 
sleeves. The doctor's gown is an elaborate 
costume marked by velvet panels down the 
front and around the neck as well as by 
three bars of the same material on the bell-
shaped sleeves. 
Hoods. The greatest degree of symbolism is shown 
by the hood. Bachelors here do not wear 
the hood. The hood has velvet edging 
which indicates the area of specialization. 
The inside of the hood is satin and indicates 
by its color the college or university which 
granted the degree. St. Cloud State 
University's colors are deep cardinal and 
black. 
Caps. The square "Oxford cap" or mortarboard of 
serge or broadcloth with a stiff crown is 
worn for most degrees. The tassel that hangs 
to the side is switched from the right to the 
left at the moment the degree is awarded. 
The Commencement Ceremony as a whole affirms the 
value of learning to society, recognizes the cooperation 
of many people, on and off the campus, who have 
contributed to the learning enterprise and, above all, 
celebrates the effort and achievement (symbolized by 
diplomas, degrees and dress) of the graduates 
themselves. 
The Mace. The mace originated as a staff or club used 
in the Middle Ages for breaking armor. It 
evolved into a ceremonial symbol of 
authority used in legislative bodies, 
universities, and other governmental units. 
The University Mace was created by David 
Iandwehr out of the white cedar flag pole 
from Old Main which was built in 1874 and 
razed in 1948. The carved designs on the 
mace head which are decorated with gold 
leaf symbolize the five undergraduate 
colleges of the University and were created 
by Merle Sykora, Associate Professor of Art. 
Mr. Sykora also designed the colorful schoc 
banners depicting the College of Business 
(drab), College of Education (light blue, 
lemon, sage green), College of Fine Arts 
and Humanities ( white, brown, crimson, 
pink, silver gray, dark blue), College of 
Science and Technology ( orange, golden 
yellow), and College of Social Sciences 
(citron, copper). 







FRANK K FUR/AN 
Chisholm 




ROBERT CAROTHERS, Chancellor 





JERRY D. SERFLING 
Stillwater 
.AMERICA, 1HE BEAUTIFUL 
O beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 




1. Sing to thee, our Alma 
2. By the riv - er's flow .. ing 
J J 
J .~ I r· J, J J 
Mat~r, high on oak-crowned 
wa .. ters, by its is -- lands 





J. j J 1$ ►%~ J. ) J J 
Em- blem of our search 
May the loy - al sons 
for know - ledge, symbol of our 
and daughters, thy en -- dur - ing 
youth .. ful ranks. 
friend .. ship share. 
$' 
Filled with fires of true am - bi - tion, 
I J. 
.., 
'r I r- t ,· r 
let us ev- er be; 
May they with sin .. cere am - bi ... tion, 
l~l~,, f' t J J I J J 
Loy .. al to thy fine tra - di - tion. 
through the years e'er be; 
I r J, f' ~ a. F 
Hail, St. Cloud, to thee! 
Loy .. al to thy fine tra - di - tion. Hail, St. Cloud, to thee! 
II 

